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НормаМЩКТ ОстеопеніяІст. ОстеопеніяІІст. ОстеопеніяІІІст. ОстеопорозХара³теросалій n абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Більвоміл³ах 18 6 33,2 3 16,7 3 16,7 3 16,7 3 16,7
Більвхребті 13 2 15,4 2 15,4 2 15,4 3 23,1 4 30,7
Більвоміл³ахта
хребті
9 1 11,1 1 11,1 1 11,1 2 22,3 4 44,4
ВідсÀтніосалії 55 28 50,9 13 23,6 7 12,7 4 7,3 3 5,5
 Таблиця2.МЩКТÀдітейзЦДвзалежностівідпатолоіїопорно-рÀховооапаратÀ
НормаМЩКТ ОстеопеніяІст. ОстеопеніяІІст. ОстеопеніяІІІст. ОстеопорозХара³тер
патолоії n абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
ПорÀшенняпостави 23 8 34,8 4 17,4 2 8,7 4 17,4 5 21,7
С³оліозІтаІІст. 21 4 19,0 4 19,0 2 9,6 6 28,6 5 23,8
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